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“Buatlah mimpi indah mu seluas samudra, sedasyat sunami, setinggi 
awan, raihlah dengan kesungguhan hati, tekat yang kuat dan yakin 
pada dirimu pasti bisa. Tak ada kata mungkin di dunia ini  
selagi punya keinginan untuk berubah”. 
 
“Berilah warna dalam kehidupanmu dan alam sekitarmu. Jangan 
sampai terwarnai keadaan dan lengah oleh jarak dan waktu”. 
 
“Manusia yang beruntung adalah manusia yang mampu mengukir 
sejarah baru dengan tinta emas yang bermanfaat  
bagi dirimu dan alam sekitarnya”. 
 
“Manisia yang kuat dan hebat adalah manusia yang bangkit dari 
keterpurukan atas cobaan yang menimpanya”. 
 (Penulis) 
 
“Tak ada pribadi biasa-biasa saja dalam jagad raya ini. Yang ada adalah pribadi yang 
gagal menjadikan dirinya luar biasa”. 
(Afifah Afra) 
 
“Janganlah Anda menunggu peluang yang tepat. Majulah untuk membuat peluang 













Dari huruf tersusun rapi menjadi kata, dari kata berdampingan menjadi 
kalimat, dari kalimat tergabung menjadi paragraf. Beberapa paragraf berkumpul 
menjadi sebuah karya. Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah 
kepadaku dan kepatuhanku kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW. Karya tulis 
ini kupersembahkan kepada : 
1. Bapak dan ibu tercinta atas cinta, kasih sayang, doa dan kesabaran dalam 
membimbing mengarahkan tanpa henti-hentinya. Jasa dan pengorbanan beliau tidak 
akan pernah kulupakan. 
2. Adikku tersayang Ulul Arkham dan Hindun, terima kasih atas doa dan 
motivasinya. 
3. Kepada calon istriku tercantik dan sholekhah dengan izin Allah semoga menjadi 
keluarga sakinah, mawadah warohmah sampai anak cucu dunia akhirat. 
4. Kelurga keduaku HMP Pendidikan Akuntansi dan Dimensi yang telah memberikan 
ilmu, pengalaman, sejarah yang luar biasa. 
5. Keluarga besar MPQ dan KOPMA tempat mengukir sejarah terindah. 
6. Sahabat-sahabatku tersayang dan seperjuangan FKIP Akuntansi ’09 terima kasih 
untuk perhatian, semangat, waktu dan dukungan dari kalian. 
7. Tempat berkunjung pertama  IMM dan Cendikia yang sudah mengenalkan 
organisasi. 
8. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta banyak ilmu dan ukiran 
sejarah dengan dengan emas semoga bermanfaat dunia akhirat. 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 
dengan baik walaupun banyak cobaan yang menghadang namun dapat terlewati 
dengan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad 
yang selalu menjadi motivator dalam setiap langkah menuju keridhoan-Nya. 
 Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan 
guna mencapai gelar sarjana Pendidikan Akuntansi pada Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
 Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bantuan 
dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis 
menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada: 
1. Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan ijin penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, MM. Selaku ketua program studi pendidikan 
akuntansi FKIP UMS yang selalu memberikan motivasinya dan juga sebagai 
pembimbing akademik yang telah membantu terwujudnya skripsi ini dengan  
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Rodhil Mubarok A210090089, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja; 2) Untuk mengetahui pengaruh 
motivasi organisasi terhadap kinerja; 3) Untuk mengetahui pengaruh budaya 
organisasi dan motivasi organisasi terhadap kinerja. Penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah anggota KOPMA UMS yang masih aktif 189 anggota dengan sampel 
sebanyak 123 anggota. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji f, uji R2, dan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi liner berganda 
Y = 6,682+ 0,183X1 + 0,311X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil kinerja 
pengurus KOPMA UMS dipengaruhi oleh  budaya organisasi dan motivasi 
organisasi.  Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan 
budaya organisasi terhadap kinerja pengurus KOPMA UMS periode 2012/2013. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 
ttabel atau 4,317 > 1,980 dengan nilai signifikansi < 5%; 2) Ada pengaruh yang 
signifikan motivasi organisasi terhadap kinerja pengurus KOPMA UMS periode 
2012/2013. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,767 > 1,980 dengan nilai signifikansi < 5%; 
3) Ada pengaruh yang signifikan budaya organisasi dan motivasi organisasi 
terhadap kinerja pengurus KOPMA UMS periode 2012/2013. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 
34,558 > 3,072 dengan nilai signifikansi < 5%; 4) Hasil perhitungan sumbangan 
relatif dan sumbangan efektif menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan 
sumbangan efektif sebesar 14,1% dan motivasi organisasi memberikan 
sumbangan efektif sebesar 22,4% sehingga total sumbangan efektif sebesar 
36,5%, dan disimpulkan bahwa motivasi organisasi mempunyai pengaruh lebih 
dominan terhadap kinerja dibandingkan budaya organisasi, sedangkan sisanya 
63,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Motivasi Organisasi Dan Kinerja 
 
